




STW213 - Praktis Kerja sosial Dengan Individu dan Keluarga
Masa: 3 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi D11A muka surat yang bercetak
sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab soalan No.1 di Bahagian A dan 2 soalan dari Bahagian B.
Babagian A
1. Baca situasi di bawah danjawab soalan berikut:
Betty, seorang gadis berumur 15 tahun, telah dibawa oleh polis ke Pejabat Kebajikan
Masyarakat. Beliau telah ditangkap oleh polis di sebuah hotel di Jalan Chulia. Betty
telah memberitahu polis bahawa dia telah lari dari rumah sejak tiga hari yang lalu.
Sebagai pekerja sosial yang mengendalikan kes ini, nyatakan:-
i) Apakah maklumat-maklumat lanjut yang hams anda perolehi untuk
melaksanakan intervensi?
ii) Berdasarkan andaian anda mengenai respon Betty, huraikan proses intervensi





Jawab dua (2) soalan sahaja.
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2. Huraikan cin-ciri yang penting. berkait dengan keluarga yang periu ditimbangkan
dalam proses bekerja dengan keluarga.
(100 markah)
3. i) Pilih satu pendekatan dalam kaedah bekerja dengan individu dan huraikan ciri-
ciri pendekatan' tersebut.
ji) lelaskan dengan contoh, bagaimana pendekatan ini boleh dilaksanakan.
(100 rnarkah)
4. i) Apakah proses pertolonganlmenyelesaikan masalah dalam perkhidrnatan Kerja
SosiaI?
ii) Huraikan tahap-tahap dalam proses ini dengan menunjukkan apa yang
difokaskan oleh pekerja sosial dalam setiap tahap.
(100 markah)
5. Huraikan ciri-ciri keluarga yang fungsional (functional family) dan jelaskan
kepentingan ciri-ciri ini dalam pembangunan seorang individu.
(100 markah)
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